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La mentalidadcolectivaentornoalapobrezasetransformóradical-
mentea lo largodelsigloXVI, hastallegar,frentea lo quehabíasidola
concepciónmedieval,aunavaloración egativadela misma,pasandoel
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1 Pesea que en la historiografíamástradicionalse han visto grandesdiferenciasentrelas
formasdeasistenciasocialllevadasacaboenla Europaprotestantey lasdela Europacatólica,los
estudiosmásrecientesapuntanenotradirección,y consideranquea lo largodetodoel continente
seprodujounaverdaderarevoluciónenla asistenciaa los pobres.Véase,porejemplo,los trabajos
de conjuntode GurrON (1974)y LIS-SOLY(1984),y los referidosal ámbitocatólicode Puu.AN
(1971)Y MARlZ (1983),asícomolos estudiossobreLyon deGUTION(1971)y DAVIS(1968).
2 CAVILLAC(1979).
3 PuLLAN(1971).
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didasto.madasparaco.mbatirla po.breza,co.mo.en la creacióny fo.rmación
denuevo.sho.spitales.
En primer lugar,creo.necesario.puntualizarquehay do.sproblemas
distinto.s:la asistenciaa lo.senfermo.s,y las medidasparaatajary tratarde
co.ntro.larel crecienteproblemadela po.breza.Hay quetenerencuentaque
desdeel siglo.XV se inició un largo.proceso.de separación,a partir del
ho.spitalmedieval,dedo.sinstitucio.nesdiferenciadas:elho.spitalsensustricto,..
destinado.a la asistenciadeenfermo.s,engeneralaso.ciada la reco.gidade
huérfano.s,y lo.salbergueso.asilo.sparapo.bres4•No.o.bstante,ambo.spro.-
blemasestuvieron,en ciertamedida,muy unido.spo.rel hecho.de queam-
bo.seranasunto.spúblico.sdelo.squesehacíancargo.,no.enla teo.ríaperosí
en la práctica,las auto.ridadesurbanas,enun mo.mento.en el queel Estado.
Mo.derno.estabaen co.nstruccióny no.habíaasumido.aúntodassusfuturas
co.mpetencias.Hay quetenerencuentaque,al igualqueo.currióenla Euro-
parefo.rmada,en ámbito.sco.mo.la Co.ronadeAragón, al meno.sen las ciu-
dadesdeValenciay Barcelo.na,seestableciódefinitivamentela ideadeque
la asistenciaa lo.spo.bres,incluyendo.lo.scuidado.smédico.s,eraunarespo.n'"
sabilidadde la co.munidady no.de la Iglesia.Ademástodo.saquello.sqqe
queríano.rganizardealgunafo.rmalo.stemasrelacio.nado.sco.nla asistencia
o.la salud,estabanguiado.spo.rlo.smismo.so.bjetivo.s:la eliminaciónto.tald~
la mendicidad,la o.rganizaciónde institucio.nesefectivasde asistenciapú-
blica, y la unificación deto.do.tipo.de infraestructurasy recurso.s(ho.spita..,
les, asistenciado.miciliaria,etc.)5.Po.rejemplo.,en la Co.ronade Aragón,'





la po.líticallevadaa cabo.po.rto.daslas ciudadeseuropeasy, a grandesras-
go.s,sehizo.po.rigual ento.daspartesy sebasóenuno.smismo.sprincipio.s~
La aparicióndelpauperismo.y lo.spro.blemasuscitado.spo.restefenómeno."
enla transicióndelo.ssiglo.sXV alXVI esundato.queserepiteento.do.sloS'
estudio.shistórico.squedeunafo.rmau o.tratratandeestetema,desdeo.bras
4 LÓPEZ PiÑERO (1979),37.
5 ROSEN (1963),15.













De acuerdoconlos acercamientoshistóricosmáshabitualesa la
asistenciamédicaseconsidera,básicamente,lfactordeladiversificación
socioeconómica,presententodaslasépocasyculturas.Enconcreto,para
la sociedadeuropeamoderna,se aplicael modelo-formulado por
Laín-, cuyoorigenmásremotoestáenla Greciaclásica,y quesede-











casy religiosas,quehansobrevivido,inclusohastala actualidaden la
folkmedicinayenunaseriedesistemasmédicosmáscomplejosbasadosen
unamezcladereligióny ocultismo12•En estamismalínea,desdeunapers-
7 Por ejemplo KAMEN (1977), 456-475 Y BRAUDEL (1976), II, 118-122
8 Especialmente GUITON (1974), 51-92; GEREMEK (1974); SOBEIROUX(1972), 118: CAVILLAC
(1979),37-39 Y LYS-SOLY (1984); BERTRAN(1990).
9RosEN (1963), 15.
10ROSEN (1963),1-2.
11 LAIN (1964); LÓPEZ PIÑERO (1990), l70-l71.

















hospital:el hogareradondeel enfermodebíasertratado,y loshospitales













instituciones,sehaconvertidoen la actualidadenel ejedecualquier
sistemasanitariomoderno.No obstante,estonohasidosiempreasí,ya
13PERDIGUERO (1992),309-310.





quela formay estructuradelos hospitaleshaestadosiempreestrechamente
ligadaa las diferentescondicioneseconómicas,políticas,culturalesy so-
cialesque rigen la vida del hombre.Por ello, no es lo mismo un hospital




guesescadavez más poderosos.Pero además,como instituciónmédica,
estaráíntimamenterelacionado,tantoen su estructuracomo en sus fines
comoel pensamientomédicodel momento17•Este aspectoestanimportan-
tequedeterminano sóloel tratamientoquedebenseguirlos enfermos,sino
la propiaconstruccióndel hospitalsegúnlas ideasdeventilación,higiene,
prevenciónetc.decadamomentol8•
Un buenejemplodelas dosprincipalescaracterísticasdelas institu-
cioneshospitalarias- sucontinuidady sudirectarelacióncon la sociedad-
esla grancantidaddedocumentos,susceptiblesdeaportarinformaciónmuy
precisasobreaspectosmuydiferentesqueseconservanenlos archivoshos-
pitalarios,es decir, los querecogentodala documentaciónproducidaa lo
largo de los siglos por dichos establecimientos.Estas informacionesaún
resultanmás interesantessi se tieneen cuentaque se refierena períodos
muy largosy continuos,dandolugara largasseriestemporales,quesere-
montana menudoa la Edad Media y que continúanhastala actualidad.
Tantoen la PenínsulacomoenotrospaíseseuropeoscomoFranciae Italia,
es fácil encontrarhospitalessurgidosen la Baja Edad Media quehancon-
servadoprácticamentetoda la documentaciónemanadapor la institución
desdesu fundaciónhastaperiodosrecientes,si no hastala actualidad.Ello
hapermitidotodaunaseriedemonografíasy estudiossobrehospitalescon-
cretosalo largodeunperiododetiempomuylargo,o el estudiodeaspectos
concretosrelacionadoscon las funcionesdel hospital.
Por estascaracterísticas,el hospital como objeto histórico ha sido
estudiadodesdepuntosdevistay perspectivasmuydiferentes,y tiene -y
ha tenido- un marcadocarácterinterdisciplinar.Los puntosde vistamás
tradicionales,que se ocupansin dudade aspectosesencialesy necesarios
17Por ejemplo,ACKERKNECHT (1967);GELFAND (1980);ROSEN (1963)





tónico.En la actualidadexistenotrosacercamientos,másadecuadosa las
nuevasformasdehacerhistoria,queseocupandelhospitaldesdeperspec-












conjuntodela sociedad)y dinámico(comportamientosy vidacotidiana).
Losacercamientosalahistoriahospitalariasehancentradoenlossiguien-
tesaspectos:







talarios,reconstruyendot doslos aspectosdela historiadeestasinstitu-
cionesa travésde los cambiosregistradosen los edificios.Esteacerca-






20Un breveanálisisde las formasdehacerhistoriahospitalariaenRISSE(1987)y GoNZÁLEZ;
MAKTÍNEZ (1992).
































(1975),asícomolos numerosostrabajosdeD. JETIER al respecto.En el ámbitohispano,porejem-
plo, el estudiodeFELEZ (1979),sobreel hospitalReal deGranada.
22 Aunquetambiénen algunoscasossonmuy útiles los folletos impresosa instanciade las
institucioneshospitalariassobrenormativasinternas,obligacionesde los empleadose, incluso,
alegacionesdetipojurídico. A esterespecto,el HospitalGeneraldeValenciaofrecebuenosejem-
plos (LóPEZ TERRADA (1987),33-36.
23 ROSEN (1963).





queincluir los estudiossobrelos niñosabandonados,y el problemadeex-
pósitos,puestoqueeranlasmismasinstitucioneslasquesehacíancargode








de los historiadoresde la medicinay los médicosaficionadosa la historia,
sin embargose ha olvidado muy a menudoel carácterno estrictamente
médicodeestasinstitucioneshastahacemuy1l0cotiempo,por lo queseha
querido trasladar los supuestosy concepción de un hospital actual a
leproseríasmedievaleso aloshospitalesgeneralesdelossiglosXVI y XVII29.
En los últimosaños,estosestudioshan sido superadosy seestudiala ins-
titucióncomoun centroasistencial,con los métodosy técnicaspropiasde
lahistoriadela medicina30•Así mismo,el desconocimientoporpartedelos
historiadoresgeneralesde la historiade la medicinay, másconcretamente
de las ideasmédicasde cadaperíodo,ha hechoque en muchoscasosde
estudiosglobalessobreun centrodeterminado,semalinterpreteno despre-
cienfuentesriquísimasparael estudiodela asistenciamédicahospitalaria,
por ejemplolas causasdeenfermedadalegadasenel momentode ingreso.
No obstante,sehanrealizadobastantesestudiossobrehospitalesdedistin-
26 Por ejemplo,los estudiosdeALVAREZSANTALO(1980),sobreSevilla,o el deARNAU(1992),
sobreValencia.
27LAIN(1992)
28Dos ejemplossonlos estudiosdeWEAR(1989)sobreLondres,o el deTROPE(1994),sobre
Valencia.
29 Un trabajoclásicoenestalíneaes la historiade los hospitalesdeZUÑIGA(1954).También
existenmultitudde trabajossobrehospitaleslocalesque se limitan a ofrecerunaseriede datos
cronológicoso a señalarel nombredelos médicosquetrabajanenél.
30Cabedestacarlos estudiosmonográficosde DANON(1978) y GARCIAGUERRA(1983),o la
recienteHistoriade losHospitalesaparecidaa lo largodedosañosenlarevistaEl Médico,dirigida



















tricas,y el tratamientoy consideraciónenlasdistintasociedadesy perio-
dosdela10cura33.











seencuentra,y la grancantidadde documentaciónqueproducen,son
verdaderosmicrocosmosquereflejanperfectamentebienlaevoluciónhis-
31Dos buenosejemplossonlos estudiosdeCARASA (1991)y CARMONA (1979)
32 GRANSHAW (1989),3.
~3ROSEN (1974),FOUCAULT (1967),TROPE (1994).SegúnLAIN (1992),«unanálisisminucioso
de lo verdaderamentefue la fundaciónde las leproseríasy los manicomiospermitirádescubrir,
entreotrosmotivos,unsecretopropósitodesegregaralos leprososy a los locosdela sociedada la
quepertenecen».










9.Vidacotidianay mentalidades.Es unaspectomuynovedoso.En la
actualidadseestánrealizandoestudios,apartirdelasinstitucioneshospitala-
rias,decualeslamentalidady laactitud eunasociedadantedeterminadas









estudios:el de los medicamentoscontenidosen las boticasa partirde







35 Existeun grannúmerode trabajosen estalínea,por lo que su enumeraciónsuperaríalos
límitesdeestetrabajo.
36Un clásicoesel estudiodeROSEN (1974).El trabajode TROPE (1994)sobreValencia,esun
buenejemplodeestalínea.
37 Por ejemplo, el coloquio Healthcareprovisionandpoor reliefin southemCounter-
ReformationEurope,celebradoenBarcelonaenjunio de 1996.
38 Dado el grannúmerode trabajosen estalínea, nos limitaremosa citar los estudiosmás
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